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1. Замещенные амиды 2,2,-дифеновой кислоты
Л. П. КУЛЕВ, Г. М. СТЕПНОВА
Проблема использования фенантрена в промышленном органиче­
ском синтезе до сих пор остается еще не решенной. Наиболее перспек­
тивным, как это следует из анализа последних литературных данных, 
является »получение продуктов окисления фенантрена, главным образом  
дифеновой кислоты и ее ангидрида, которые могут представлять значи­
тельный интерес для производства »полимерных 'материалов типа алкид- 
ных смол [1, 2, 3], пластификаторов [4] и других ценных продуктов.
Мы поставили себе целью получить ряд амидов дифеновой кисло­
ты и испытать их на гербицидную активность. В литературе описаны 
немногие представители этого ряда. Так, А. Чандра Сир кар и Р. Раньян 
получили неполный амид дифеновой кислоты и бензидина [5].
В. Варан и Р. Бригг синтезировали неполный анилид и фенилимид 
этой же кислоты [6]. Данных о физиологической активности полученных 
ими соединений авторы не приводят.
По аналогии с известными гербицидами и стимуляторами роста рас­
тений ряда бензойной и фталевой кислот [7] нами синтезированы заме­
шанные м оно а миды (I) из дифенового ангидрида и соответствующего 
амина, замещенные диамиды (II) и имиды (III) из дифеновой кислоты 
и амина в присутствии треххлористого фосфора
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Все соединения представляют собой кристаллические вещества, раство­
римые в спирте, ксилоле, хлорбензоле; моноамиды дают легко раство­
римые в воде соли щелочных металлов.
Испытания на гербицидную активность проведены старшим науч­
ным сотрудникам ботанического сада Томского »государственного уни­
верситета А. В. Положий. По предварительным данным, наиболее ак­
тивным против сорняков (ромашка ползучая, метлик, лебеда) оказа-
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лись 2- и З-нитрозамещенные дифенил амиды (3 кг+а)  и натриевая 
соль 1-нафтиламида дифеновой кислоты (3 кг/га),  несколько превосхо­
дящие, по-видимому, аналогичные производные фталевой кислоты.
Экспериментальная часть
M о '.и о -2-н и т р о а н и л и д д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  ( I ) . В колбу 
с обратным холодильником мешалкой помещают 11,2 г дифенового ан­
гидрида, 6,9 г 2-нитроанилина и 100 мл сухого ксилола и нагревают при 
перемешивании при 145° в течение 3 часов. Охлаждают, отфильтровы­
вают выпавший осадок, сушат и перекристаллизовывают из ксилола. 
Светло-желтый кристаллический порошок с т. пл. 135°, растворимый 
в горячем ксилоле, хлорбензоле, трудно растворимый в спирте. Найдено 
% : N 7,78. C2OHi4O5N2. Вычислено % : N 7,73. Натриевая соль получена 
растворением 7,24 г моноанилида в соде (1,06 г в 20 мл воды) и упари­
ванием раствора на водяной бане. Очень хорошо растворимые в воде 
ярко-желтые кристаллы. Найдено %': N 7,34. C2OHi3O5N 2Na. Вычис­
лено % : N 7,28.
M он  o-3-ніи т р о а н и л и д д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (II). Полу­
чен аналогично (I) из 11,2 г дифенового ангидрида и 6,9 г З-нитроани- 
лина. Бесцветные иглы с т. пл. 221— 222°. Нцйдено %':N 7,76. C2oH140 5N2. 
Вычислено %: N 7,73. Натриевая соль — легко растворимые в воде 
кремовые ,кристаллы.'Найдено %: N 7,38. C2OHi3O5N 9Na. Вычислено %: 
N 7,28.
M он  0 - 4 - Н  и т р о а н и л и д д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (III). Полу­
чен аналогично (I) из 11,2 г дифенового ангидрида и 6,9 г 4-інитроани- 
лина. Мелкие, почти бесцветные кристаллы с т. пл. 180— 181°. Найдено 
% :N  7,69. C2OHi4O5N 2. Вычислено % :N  7,73. Натриевая соль— желтые 
кристаллы. Найдено %J N  7,19. C2OHi3O5N 2Na. Вычислено % :N  7,28.
М о н о -4 -х л  op  а н и л и д  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (IV). Полу­
чен аналогично (I) из 11,2 г дифенового ангидрида и 6,37 г 4-хлорани- 
лина. Бесцветные кристаллы с т. пл. 169°. Найдено % : N 3,96; Cl 10,36. 
CooHi4O3NCI. Вычислено %‘ : N 3,98; Cl 10 ,11. Натриевая соль— бесцвет­
ные кристаллы. Найдено % :N  3,68. C9oH140 3NClNa. Вычислено % • 
N 3,74.
М о н  0-2-т о л у и д и д  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  ( V ) . Получен ана­
логично (I) из 11,2 г дифенового ангидрида и 5,35 2 2-толуиди,на. Бес­
цветные кристаллы с т .  пл. 209— 210°. Найдено %:N 4,63. C2iH i7O3N. 
Вычислено %:N 4:23. Натриевая соль— бесцветные кристаллы. Найде­
но % : N 3,98. C2iH 16O3NNa. Вычислено %!:N 3,96.
M о н 0-4-т о л у и д и д д и ф е н о в о й  к и с л о т  ы (V I) . Получен ана­
логично (!) и 11,2 2 дифенового ангидрида и 5,35 2 4-толуидина. Бес­
цветные иглы с т. пл. 179— 180°. Найдено % :N  4,30. C21H 17O3N. Вычис­
лено % : N 4,23. Натриевая соль— бесцветные кристаллы. Найдено % : 
N 3,98. C21H i6O3NNa. Вычислено % : N 3,96.
M о но-1 -н а ф т  и л а ім и д  д  и ф е .н о в о й  к и с л о т ы  (VII). Получен 
аналогично (I) из 11,2 2 дифенового ангидрида и 7,15 2 1-нафтиламина. 
Бесцветные кристаллы ст. пл. 227— 228°. Найдено % : N 3,71. C2^ 17O3N. 
Вычислено % : N 3,81. Натриевая соль— бесцветные кристаллы. Найдено  
% : N 3,83. C24H 16O3NNa. Вычислено %’:N  3,75.
M он  o-4-a н т ип ир и л а м и д д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (V III) . 
Получен аналогично (I) из 11,2 2 дифенового ангидрида и 10,15 2 4-ами- 
ноантипирина. Бесцветные кристаллы с т. пл. 214°. Найдено % :N  9,73. 
C25H210 4N 3. Вычислено % : N 9,83.
Б и с  ( 2 - т о л у и д и д )  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (IX). В колбу с об­
ратным холодильником капельной воронкой и мешалкой помещают
12,1 2 дифеновой кислоты, 10,7 2 2-толуидина, 100 .ял сухого ксилола, по-
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степенно приливают 9,1 г треххлористого фосфора и нагревают при пе­
ремешивании 3 часа. Охлаждают, выпавший осадок отфильтровывают, 
сушат, нейтрализуют содой и перекристаллизовьгвают из ксилола. Бес­
цветные кристаллы с т. пл. 235— 236°. Найдено %’ : N 6,50.C2SH2 IO2N2. 
Вычислено % : N 6,67.
Б и с  ( 4 - т о л у и д и д )  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (X). Получен 
аналогично (IX) из 12,1 г дифеновой кислоты, 10,7 г 4-толуидина, 9,1 г 
треххлористого фосфора. Бесцветные иглы с т. пл. 180— 181°.
Найдено % :N  6,67. C2SH14O2N 2. Вычислено % :N  6,67.
Б и с  (а н и л іи д )  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (XI). Получен анало­
гично (IX) из 12,1 г анилина и 9,1 г треххлористого фосфора. Бесцвет­
ные кристаллы с т. пл. 235°. Найдено %' : N 7,28. C26H2QO2N 2. 
Вычислено % : N 7,14.
Б и с  (2-нитроаінилид) д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (XII). Получен 
аналогично (IX) из 12,1 г дифеновой кислоты, 13,8 г 2-нитроанилина,
9.1 г треххлористого фосфора. Мелкие ярко-желтые кристаллы с т. пл. 
205—206°. Найдено % :N  11,71. C26Hj8O4N 4. Вычислено %':N 11,62.
Б и с  (3 -н и т  р о а,н и л и д) д и ф е н о в о й  к и с  л о т ы • (XIII). Полу­
чен аналогично (IX) из 12,1 г дифеновой кислоты, 13,8 г 3-нитроанили- 
на, 9,1 г треххлористого фосфора. Мелкие кремовые кристаллы с т. пл. 
220— 221°. Найдено %' : N 11,65. C26Hi8O4N 4. Вычислено % :N  11,62.
Б и с (4-н и т р о а н и л и д) д и ф е н о в ой к и с л о т ы  (X IV ). Полу­
чен аналогично (IX) из 12,1 г дифеновой кислоты, 13,8 г 4-нитроанили­
на и 9,1 г треххлористого фосфора. Светло-желтые кристаллы с т. пл. 
234—235°. Найдено %' : N 11,53. C26Hj8O4N 4. Вычислено % :N  11,62.
Б и с (4-х л о р а н и л и д ) д и ф е н о <в о й к и с л о т  ы (X V ). Получен 
аналогично (IX) из 12,1 г дифеновой кислоты 12,75 г 4-хлоранилина и
9.1 г треххлористого фосфора. Бесцветные кристаллы с т .  пл. 236— 237°. 
Найдено % : N 6,36. C26H j8O2N 2CI2. Вычислено ‘ : N 6,07.
Б и с  (1-н а ф т и  л a ім и д) д и ф е н о в о й  к и с  л о т ы  (XVI). Получен 
аналогично (IX) из 12,1 г дифеновой кислоты, 14,30 г 1-нафтиламина и
9.1 г треххлористого фосфора. Бесцветные кристаллы с т. пл. 260°. Най­
дено % : N 5,73. C34H 24O2N2. Вычислено % : N 5,89.
2-Т о л и л и м и д  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (XVII) .12,1 г дифеновой 
кислоты 5,35 г 2-толуидина, 4,55 г треххлористого фосфора и 100 мл су­
хого ксилола нагревают в колбе с об'ратным холодильником и мешалкой 
на водяной бане 3 часа. Охлаждают, отфильтровывают выпавший оса ­
док, нейтрализуют содой, высушивают . и лерекристаллизовывают из 
спирта. Мелкие бесцветные кристаллы с т. пл. 189— 190°. Найдено % : 
N 4,35. CoiHi5O2N. Вычислено % : N 4,47.
4 -Т о л  ил и м и д  д и ф е и  о ів о й  к и с л о т ы  (XVIII). Получен анало­
гично (XVII) из 12,1 г дифеновой кислоты 5,35 г 4 толуидина и 4,55 г 
треххлористого фосфора. Бесцветные иглы с т. пл. 147— 148°. Найдено 
%' : N 4,63. C2iH i50 2N. Вычислено % :N  4,47.
4-Х л о ір ф е ін и л и м и д д  и ф е ін о в о й  к и с л о т ы  (X IX ). Получен 
аналогично (XVII) из 12,1 2 дифеновой кислоты, 6,37 г 4-хлоранилина и
4.55 г треххлористого фосфора. Бесцветные кристаллы с т. пл. 219—220°. 
Найдено % : N 4,25; Cl 10,90. C20H i2O2NCl. Вычислено % : N 4,19; Cl 10,64.
2-Н и т р о ф е н и л и *м и д д и ф е н о в о й к и с л о т  ы (X X ). Получен 
аналогично (XVIl) из 12,1 г дифеновой кислоты, 6,90 г 2-нитроанилина и
4.55 г треххлористого фосфора. Ярко-желтые кристаллы с т. пл. 224,5°. 
Найдено % : N 8,21. C20H i2O4N 4. Вычислено % : N 8,14.
3-Н и т р о ф е н и л и м и д  д и ф е н о .в о й к и с л о т ы (X X I). Получен 
аналогично (XVII) из 12,1 2 дифеновой кислоты, 6,90 2 3-нитроанилина 
и 4,55 2 треххлористого фосфора. Светло-желтые иглы с т. пл. 257°. 
Найдено % :N  8,16. C20H i2O4N 2. Вычислено % : N 8,14.
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4-Н и т.р о ф е н и л им и д д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  (XXII). Полу­
чен аналогично (ХѴІГ) из 12,1 г дифеновой кислоты, 6,90 г 4-нитроани­
лина и 4,55 г треххлористого фосфора. Бесцветные иглы с т. пл. 261°. 
Найдено % : N 8,20. C2OHj2O4N2. Вычислено % :N  8,14.
Выводы
Получен ряд замещенных амидов дифеновой кислоты. Установлено, 
что наиболее сильным гербицидным действием обладают полные нитро- 
замещенные анилиды и 1-нафтилам-ид дифеновой кислоты.
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